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人 数 J 病 院 K 社
（平均年齢） 交替勤務者 日勤勤務者 計 交替勤務者 日勤勤務者 計
男
看護職 20 (42.9) 4 (44 8) 
その他
゜
7 (49 3) 
性 31 (44 6) 121 (43 5) 132 (44 3) 253 (43.9) 
計 20 (42 9) 11 (47 6) 
女
看閥職 82 (40 2) 35 (42.1) 
／ その他 4 (33 5) 32 (38.6) 性 153 (40 1) 計 86 (39 9) 67 (40.4) 
看護者の排便習慎 37 
表 2 対象者の施設別 ・勤務シフ ト別特徴
MEAN土 SD ( ） 内は人数
調在項目
J 1対院 （女性） J病院 （男性） k 社 （男 性）
日勁 交杵 全体 全体 日勁 交替 全体
総経験年数
10 0士93 14 5土98 • • 12 5土98 16 I土8I 23 I土125 23 5土80 23 3土104 
(67) (84) (151) (31) (120) (130) (250) 
現在部所の経験年数
5 I士68 3 8土55 4 4土61 6 3士62 l2 6土17 13 0土10l 12 8土109 
(66) (85) (lSl) (30) (119) (124) (243) 
準夜勤回数 ／月
4 0土22 4 4土16 6 2土23 
(72) (19) (128) 
深夜勁回数 ／月
3 5土28 5 0土25 6 5土26 
(72) (19) (128) 
過去 3~ 4日の 7 6土I0 6 8土I3 6 9土l2 7 0土l0 7 6土10 7 3士1.3. 7 4土l2 
平均睡眠時間 (67) (86) (1 53) (31) (122) (131) (253) 
ストレス反応総得点
8 3土67 I 4士17 ・ 10 0土99 1 3士12 6 4土89 8 4土94 7 4土92 
(62) (80) (142) (31) (I 14) (125) (239) 
C A S 総得点
2 6士26 4 3土31 ・ ・ • 3 5土30 2 3土2I I 7土20 2 4士0I . 2 I土2I 
(67) (85) (152) (31) (122) (131) (253) 
＊印は各施設での日勤者と交替勤務者間の t検定決課 ：＊， P<0.05, *, P<0.01, ***, P<0.001 
表 3 施設別 ・勤務形態別にみた排便習慣
実数（ ） 内は総数
J紺院 （女性） K 11:（男性）
項 目 H 勤 交杵 全体 n勤 交科 全体
(67) (86) (154) (122) (131) (253) 
『
下 痢 I 
゜
I 6 ， 15 
-i_k , 通 44 45 89 105 l07 212 
便 秘 22 41 63 1 15 26 
I [I I !il以上 33 38 71 106 98 204 
排
2 日に 1回 20 24 44 13 26 39 
i史
回
3 I] に 1回 11 18 29 3 4 7 
数









なし 53 49 102 18 127 245 
月 1回以下 4 4 8 l 
゜
l 
用 月 2 - 3 回 1 8 ， I 2 3 
悶 週 1回以上 ， 23 32 I 
゜
l 
表 4 施設別・ 勤務形態別 にみた排便時間
実数（％）
J病院 （女性） k 社 （男性）
調査項目
日勤 交替 全体 日勤 交替 全体
起床直後 8 5 戸 13 18 12 ,30 
朝食後 17 19 (4l 1) 36 35 23 (4l 8) 58 
その他 7 7 しー 14 16 18 L34 
不 疋ヽ 35 55 90 (59) 53 78 131 (52) 
合 計 67 86 153 (100) 122 131 253 (100) 
が 検定結果 N p P < 0 05 
みられた（表 5)。
ここで，J病院の女性と K社の男性を比較す




表 5 施設別 ・勤務形態別 にみた排泄抑制行動
実数（％）
J病院 （女性） k 社 （男性）
調究項目
日勤 I交替 I全 体 1日勤 I交替 I全体
す竺竺［日戸;i104 I 1401 1781 I 118 










t虻 合 a-1・ I 67 I s5 I 152 (100) 
















38 亀田和恵 ・深井喜代子 ・田邊和代・北池 正 ・津島ひろ江
それぞれ関連がみられた (x2検定 ：運動の有無，
p<0.001;運動時間， p<0.01)。
睡眠時間は どの対象でも平均 6~ 7時間とっ

































































大紀要，14: 21-25, 1994. 
4) McMillan, S. C. and Williams, F. A: Validity 
and reliability of the constipation assessment 





睡眼バターン J病浣 （女性） k 社 （男性）
人 （％） H勤 ブ又ゞ 広，＝9 全体 日勁 交替 全体
集中尺'I 66 (99) 45 (55) Ill 117 (97) 94 (73) 211 
分割型 1 (1) 37 (45) 38 3 (3) 34 (27) 37 
合計 67 (100) 82 (JOO) 149 120 (JOO) 128 (JOO) 248 
x’検定結呆 P < 0 001 P < 0 001 
